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За даними Державної міграційної служби станом на 1 липня 
2018 року в Україні міжнародний захист мали 2 399 біженців та 
674 особи, які потребують додаткового захисту. Найбільше осіб, які 
звернулись до органів міграційної служби із заявою про визнання 
біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, у січні-
червні 2018 року, було з таких країн: Росія (59), Афганістан (44), 
Сирія (24), Бангладеш (23), Ірак (21), Узбекистан (19), Таджикистан 
(12), Пакистан (10) та Ємен (10). Всього з січня по липень статус 
біженця в Україні отримали 3 людини із 351 поданої заяви [4]. 
Узагальнюючи, можна констатувати, що досвід європейських 
держав щодо вирішення проблем біженців показує, що цей процес є 
тривалим і потребує співпраці та координації між усіма 
центральними і місцевими органами влади із залученням 
громадянського суспільства та міжнародних інституцій. 
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ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ: 
ЗАВДАННЯ І ДОСЯГНЕННЯ 
Державне космічне агентство України (ДКА) є центральним 
органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України та який забезпечує 
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формування і реалізує державну політику у сфері космічної 
діяльності. ДКА у своїй діяльності керується Конституцією і 
законами України, указами Президента України та постановами 
Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та 
законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами 
законодавства. 
29 лютого 1992 року Указом Президента при Кабінеті Міністрів 
України було створено Національне космічне агентство України (з 
грудня 2010 р. – Державне космічне агентство України), яке взяло 
під своє управління понад 30 конструкторських бюро, наукових 
організацій та установ, військових частин і промислових 
підприємств, які безпосередньо займалися космічною діяльністю. 
Основними завданнями ДКА є: забезпечення формування і 
реалізація державної політики у сфері космічної діяльності; надання 
підтримки в підготовці та реалізація міжнародних проектів у сфері 
дослідження та використання космічного простору. ДКА відповідно 
до покладених на нього завдань: узагальнює практику застосування 
законодавства з питань, що належать до сфери діяльності ДКА, 
розробляє пропозиції щодо його вдосконалення, готує проекти 
законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів 
України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету 
Міністрів України; забезпечує нормативно-правове регулювання у 
сфері космічної діяльності; погоджує проекти законів, інших актів 
законодавства, які надходять на погодження від інших центральних 
органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, 
передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, 
інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету 
Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд 
Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої 
ініціативи; визначає пріоритетні напрями розвитку космічної 
діяльності в інтересах національної економіки; розробляє 
концептуальні основи державної політики у галузі дослідження і 
використання космічного простору в мирних цілях та в інтересах 
безпеки держави. 
ДКА з метою організації своєї діяльності: забезпечує в межах 
повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо 
запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті ДКА, на 
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери 
його управління; здійснює добір кадрів в апарат ДКА та на керівні 
посади на підприємствах, в установах та організаціях, що належать 
до сфери його управління, організовує підготовку, перепідготовку та 
підвищення кваліфікації державних службовців та працівників 
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апарату ДКА; організовує планово-фінансову роботу в апараті ДКА, 
на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до 
сфери його управління, здійснює контроль за використанням 
фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та 
вдосконалення бухгалтерського обліку; здійснює в межах 
повноважень, передбачених законом, разом з відповідними 
центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та 
ефективним використанням державних коштів, передбачених для 
реалізації проектів, виконання програм; забезпечує в межах 
повноважень, передбачених законом, дотримання вимог 
законодавства про охорону державної таємниці та контроль за її 
збереженням в апараті ДКА, на підприємствах, в установах та 
організаціях, що належать до сфери його управління, виконання 
завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності 
держави; 
Реально оцінюючи можливості внутрішнього ринку космічних 
послуг агентство наприкінці XX століття розпочало активно 
працювати на зовнішньому ринку. Майже трирічна підготовча 
робота з партнерами з інших країн світу завершилася початком 
міжнародного проекту «Морський старт». Ще одним суттєвим 
досягненням космічної України є комерційний проект «Дніпро». Цей 
проект є поєднанням відповідальності за міжнародними угодами 
про знищення стратегічних балістичних ракет SS-18 та практики з 
ліквідації ракети методом запуску в космос з корисним 
навантаженням. 
Сьогодні Державне космічне агентство України спільно з 
провідними підприємствами галузі виконує стратегічно важливі 
проекти: створення ракети-носія «Циклон-4» та будівництво 
стартового комплексу в Бразилії; створення основної конструкції 
першого ступеня американської ракети-носія «Антарес»; розробку 
та виготовлення двигуна верхнього ступеня європейської ракети 
«Вега»; створення багатофункціонального оперативно-тактичного 
ракетного комплексу «Сапсан» для Міністерства оборони України, 
Національної системи супутникового зв`язку з супутником «Либідь», 
Системи координатно-часового забезпечення України на базі 
використання глобальних навігаційних систем GPS, «Глонасс» і 
«Галілео» тощо. 
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